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A história da edição em Portugal no século XX encontra-se ainda largamente 
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livrarias e dos principais intervenientes é fundamental para, numa fase 
posterior, se chegar a um entendimento mais amplo e também mais sólido 
acerca do panorama do livro e da edição no Portugal no século passado. É 
neste contexto que foi desenvolvido o projecto de um livro com a história de 
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Abstract 
 
Portuguese publishing history along the 20th century is still widely unknown and 
unwritten. Under these circumstances it is essential to develop research on 
publishers and bookshops in order to create conditions, which later permit to 
undertake a broader and more general study in order to reach a wider and 
deeper knowledge about Portuguese books and publishers during the last 
century. This is the context of the project that I choose to develop – a project 
for a book concerning the history of a well-known publishing house in Porto, the 
Civilização Editora, which in 2009 celebrates its 130th anniversary. 
This project includes research, documental collection and writing of  the history 
of Civilização Editora, as well as a project of graphic design, prepress and 
printing. 
The project, a book ready to be published, is supported by a report where I 
present the framework of the project, its goals and conception as well as critical 
remarks and explanations on the options made by me. 
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1. A presentação do projecto 
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4.3 Elem entos iconográficos 
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4.6 Ferram entas utilizadas 
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5. Considerações Finais 
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